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O câncer oral representa um problema de saúde pública com elevados indicadores de 
morbimortalidade, sendo o segundo tipo de neoplasia mais comum no Brasil. Um dos fatores 
que limitam o enfrentamento do problema é a ausência de políticas públicas voltadas ao 
combate aos fatores de risco para o câncer de boca, além do diagnóstico tardio dessa neoplasia e 
suas consequências, como o tratamento mutilador. O desenvolvimento do Plano de Trabalho 
Extensionista “Ações Estratégicas para a Prevenção do Câncer Oral” envolveu atividades de 
educação em saúde em creches, escolas, feiras de saúde e asilo, bem como atividades de 
rastreamento de lesões bucais nas populações consideradas de risco, que consiste no exame 
minucioso da cavidade oral, avaliando a presença ou não de Desordens Potencialmente 
Malignas e, neoplasias malignas, como forma de diagnóstico precoce. Os pacientes com essas 
alterações foram encaminhados para o Centro de Referência em Lesões Bucais do Núcleo de 
Câncer Oral (CRLB/NUCAO) para diagnóstico conclusivo, e em casos positivos para o câncer 
de boca, esses foram encaminhados para tratamento oncológico na Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia. Além disso, foi feito o suporte odontológico aos pacientes de 
câncer de cabeça e pescoço em tratamento oncológico, de modo a reduzir e, até mesmo, 
prevenir complicações orais decorrentes da terapia antineoplásica. Dessa forma, pode-se afirmar 
que tais ações extensionistas foram de extrema importância para prevenção, diagnóstico precoce 
e tratamento do câncer de boca, uma vez que a população atingida foi beneficiada, tanto com 
orientações de fatores de risco, importantes para a prevenção da doença, quanto com as demais 
atividades de rastreamento, de diagnóstico e suporte odontológico durante o tratamento 
oncológico. 
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